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ABSTRAK
Penelitian ini meneliti efektifitas biaya standar yang ditetapkan oleh perusahan CV.Kembar Bina Usaha.
Penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan biaya standar dalam meningkatkan efektifitas pengendalian
biaya produksi pada CV. Kembar Bina Usaha.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,metode wawancara dan studi kepustakaan.
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis varians yang terdiri dari analisis selisih biaya
bahan baku, analisis selisih biaya tenaga kerja, analisis selisih biaya overhead pabrik.
Hasil perhitungan dengan analisis biaya bahan baku diperoleh (Rp44.000.000,00) dengan kata lain tidak
efektif, yang berarti perusahaan harus membayar lebih pada bagian biaya bahan baku. Hasil perhitungan
dengan analisis biaya tenaga kerja diperoleh (Rp88.200.000,00) dengan kata lain tidak efektif, yang  berarti
perusahaan harus membayar lebih pada bagian tenaga kerja. Hasil perhitungan dengan analisis biaya
overhead pabrik diperoleh (Rp27.873.750,00) dengan kata lain tidak efektif, yang berarti perusahaan harus
membayar lebih pada bagian biaya overhead pabrik.
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ABSTRACT
This study examined the cost effectiveness of the standards set by the company named CV.Kembar Bina
Usaha. This study for investigating role of standard costs in improving the effectiveness of controlling
production costs in the CV. Kembar Bina Usaha.
Data collection techniques used were observation, interview and literature study. Data analysis technique
used was the analysis of variance which consists of the analysis of the difference in the cost of raw materials,
analysis the difference in labor cost, analysis of the difference in overhead costs.
The results of calculations with an analysis of the cost of materials obtained (Rp44.000.000,00) in other
words is not effective, which means the company has to pay more at the cost of raw materials. The
calculation results with the analysis of labor costs is obtained (Rp88.200.000,00) in other words not effective,
which means the company has to pay more in the workforce. The calculation results with the analysis of
factory overhead cost is obtained (Rp27.873.750,00) in other words is not effective, which means the
company has to pay more at the factory overhead costs.
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